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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 َولََسۡىَف يُۡعِطيَك َربَُّك فَتَۡرَضى   
“Dan sungguh, kelak tuhanmu pasti memberikan karuniaNya kepadamu, sehingga 
engkau menjadi puas”. Q.S Ad-Duha: 5 
 
ُ نَْفًسا إِاله ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما ٱْكتََسبَتْ   الَ يَُكِلُّف ٱَّلله
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya”. Q.S Al-Baqarah: 286 
 
 َمْن َجده َوَجدَ 
 َمْن َصبََر َظِفرَ 
 َمْن َساَر َعلَى الدهْرِب َوَصلَ 
“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil 
Siapa yang bersabar akan beruntung 
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Bisnis ritel di Indonesia berkembang begitu pesat. Para pemilik gerai ritel 
untuk harus mempunyai strategi pemasaran agar dapat bertahan ditengah 
persaingan yang cukup ketat sehingga tujuan perusahaan yaitu peningkatan 
keuntungan dapat tercapai. Keuntungan yang didapat peritel dapat bersumber dari 
pembelian tidak terencana (impulse buying). Impulse buying dapat dipengaruhi 
oleh discount dan store atmosphere. Salah satu ritel modern di Kota Semarang 
adalah Lottemart Wholesale Semarang. Pada tahun 2016, LotteMart Wholesale 
Semarang mengalami penurunan debit customer pada tahun 2016 dibandingkan 
tahun 2015 yaitu menurun sebesar 3,99% atau 15.935 konsumen. Penurunan debit 
customer menyebabkan penurunan tingkat penjualan perusahaan sehingga target 
yang telah direncanakan tidak dapat tercapai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh discount dan store 
atmosphere terhadap perilaku impulse buying pada konsumen Lottemart 
Wholesale Semarang.. Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatory 
research dan sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Teknik sampling 
yang digunakan adalah accidental sampling dan purposive sampling. Teknik 
analisis data adalah dengan uji korelasi, uji determinasi, uji regresi linear 
sederhana, uji regresi linear berganda, uji t dan uji F dengan bantuan program 
IBM SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 16.0 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa discount dan store 
atmosphere berpengaruh terhadap perilaku impulse buying, hal ini telah 
dibuktikan melalui uji regresi linear sederhana dengan nilai regresi yaitu discount 
memengaruhi impulse buying sebesar 0,624 dan store atmosphere memengaruhi 
impulse buying sebesar 0,350. Adapun saran yang diberikan adalah sebaiknya 
Lottemart Wholesale Semarang melakukan survey dan memantau harga pesaing 
agar lebih kompetitif. Selain itu, store atmosphere dapat ditingkatkan  dengan 
memperbaiki penataan display produk, memperbaiki tata warna ruangan dan 
penerangan toko, dan meningkatkan kualitas sirkulasi udara supaya konsumen 
lebih nyaman dan senang saat berbelanja sehingga betah berlama-lama di dalam 
toko. 





Retail business in Indonesia is growing so rapidly. The owners of retail 
outlets must have marketing strategies to deal with tight competition, so the 
company’s objective for increasing profits can be achieved. Retailer profits 
obtained can be gained from impulse buying. Impulse buying can be influenced 
by discount and store atmosphere. But in 2016, Lottemart Wholesale Semarang’s 
debit customer has been decreased, which decreased 3,99% or 15.935 customers. 
The decrease in debit customer discharge causes a decrease in the company's 
profit so that the planned targets can not be achieved. 
The purpose of this research is to identify the influences of 
variable discount and store atmosphere to impulse buying on customers Lottemart 
Wholesale Semarang. The type of research is explanatory research. The 
respondent are customer Lottemart Wholesale Semarang and the number of sample 
taken is 100 respondents. The sampling technique are accidental sampling and 
purposive sampling. The data analysis technique is a correlation test data analysis, 
determination test, simple linear regression test, multiple linear regression test, t 
test and F test using IBM SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 
program version 16.0. 
 It is concluded that discount and store atmosphere has an influence to 
impulse buying, that has been proved through simple linear regression that result 
regression value, discount has an influence on impulse buying of 0.624 and store 
atmosphere has an influence on impulse buying of 0,350. Therefore it can be 
advised that Lottemart Wholesale Semarang must conduct a survey and monitor 
competitor prices to be more competitive. In addition, store atmosphere can be 
improved by manage display product, colors and lighting of the room, and 
improve air circulation of the room so consumers are more comfortable and happy 
when shopping in the store. 
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